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                                         RESUMEN 
 
La importancia de este trabajo radica en tratar la problemática medio 
ambiental – como tema de preocupación que se ha introducido en todas las 
áreas del derecho – y en especial el ámbito de aplicación de las competencias 
que posee la Contraloría General de la República en este tema, dando 
particular importancia a sus facultades fiscalizadoras 
La Contraloría, buscando adaptarse a las nuevas necesidades de los 
tiempos que corren, ha creado un Departamento Medio Ambiental, dentro de su 
División de Auditoría Administrativa, que tiene como principal objetivo velar por 
el cumplimiento de la normativa medio ambiental vigente en los órganos que se 
encuentran bajo su control.  
Frente a esto surge el imperativo de determinar cuál es la relación entre 
las competencias medio ambientales de la Contraloría General de la República 
y sus competencias fiscalizadoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 The main importance of this text lies in addressing the environmental 
topic-as a topic of concern that it has got in all the areas of the law-especially in 
the fields of the scope skills of the Contraloría General de la República in this 
topic, giving particular importance to its rights of monitoring. 
 The Contraloría, seeking to adapt to the new times needs, has creates 
an Environmental Department as a part of its Audit Administrative Division, 
which it main goal is to ensure the implementation of the existing environmental 
legislation in the department under their control. 
 As a fact, is urgent to determine which is the relationship between The 
Contraloría  environmental skills and its rights of monitoring. 
